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LA FESTA DELS TRAGINERS 
- Recuperació de t radicions- 
Laura Mateu 
Actualment ens trobem en un güents apartats tematics: 
moment de recuperaci6 de festes 1. Guarniments i bastiments de 
populars. l'animai. 
Vivim en una societat en periode 2. Estris per traginar diverses CO- 
de descomposici6 i furguem en ses. 
tradicions ore-industrials. cercant 3. Cavalcadures pel transport 
unes arrels'que hem perdut huma 
L'objectiu de recuperar festes. Eis origenS és un dels aue les institucions 
s'han proposat més de ferrn. pot- 
ser tambe perque I'interes turistic 
es a hores d'ara una de les activi- 
tats humanes que te un futur arnb 
més possibilitats. 
El propdsit d'aquest treball es 
gairebé una tasca arqueol6gica: es 
tracta d'esbrinar el rerafons de la 
festa. fent una visi6 analitica dels 
USOS. costums i carreteig d'una 
epoca perduda, en una zona que ha 
estat sempre molt important per 
les comunicacions i el comer$ de 
Catalunya. 
El Bages. pel fet d'ésser a la Ca- 
talunya Central. ha estat una zona 
de pas que actuaiment ha perdut 
importancia. pero de cara a I'esde- 
venidor sembla que tornara a 
recuperar-la. ja que hi ha dos pro- 
jectes per unir les terres de Lleida i 
Girona a traves de ia Catalunya 
Central 
Veurem, doncs. urra introduccib 
sobre I'oriqc?n de la festa i una ana- 
lisi descriptiva de I'adrec fet servir 
pel tragi. recuperat per la festa. 
Els comentaris referits a I'adrec 
traginer han estat una readaptaci6 
d'aigiins instrurnents i estris des- 
crits en el llibre d'en Violant i Si- 
morra. el qual esta redactat en un 
catala de cornencaments de segle. 
D'ell he extret els materials que he 
considerat mes adients de cara a 
la festa, reelaborant-ne la termino- 
logia idiomatica i adaptant-la al ca- 
tala actual. De cara a una millor 
cornprerisib d'aquest treball he 
classificat el material en els se- 
Cercar els origens d'una festa 
pot resultar un xic dificult6s i es- 
peculatiu. 
Pel que fa a la festa dels 
Traginers, en primer lloc hem de 
situar.ia formant part de l'anome- 
nat cercle de "Festes d'hivern". 
Dintre d'aquest cicle festiu, i 
comenqant el cicle de Carnestol- 
tes, tenim la "setmana dels bar- 
buts" (del 15 al 22 de gener), ano- 
menada aixi per les barbes que 
duen tots els sants de I'esmentada 
setrnana. Entre aquests sants te- 
n im Sant Antoni Abat (17 de gener) 
dit "del porquet", patr6 dels ani- 
mals de ferradura i invocat pel po. 
ble. també per tota mena de bes- 
ties, contra el foc i els atacs del di- 
moni. 
Perd abans de continuar, s'ha de 
dir que hom parla tambe d'un pro- 
bable origen roma d'alguns cos- 
turns d'aquesta diada. La festa de 
Sant Antoni sernbla recordar les 
festes "consualies" romanes. que 
tenien lloc pel desembre i per 
l'agost en honor de la divinitat 
"COnsua". La primera tendia a pre- 
servar el bestiar del mal i la segona 
tenia per objecte festivar la fi i 
I'exit de la collita. 
A Roma. el dia 8 de gener. tenia 
lloc la festa de la coronacib dels 
ases davant I'altar de Jupiter. Un 
cop celebrats els sacrificis, els for- 
ners i flequers coronaven llurs 
ases amb corones de rnurtra i Ilor. 
que alhora ells tambe portaven. Or- 
qanitzaven una cavalcada que vol- 
tava pels carrers de la gran urbs. 
Durant el curs de la passejada els 
genets bramaven i tractaven d'imi- 
tar tan be com podien el crit dels 
ases. La festa de Sant Antoni sem- 
bla que pot esser la cristianitzacib 
d'antigues cerimdnies i de cultes 
primitius dedicats a divinitats pas- 
torals protectores del bestiar. 
Traginers i pagesos, en arribar el 
dia 17 de gener, deixaven el treball 
i portaven els animals a beneir. Era 
costum arrelat de no fer treballar el 
bestiar si no es tractava de casos 
molt especials. Si s'esqueia, orga. 
nitzaven alguna bailaruga, cursa o 
competició de cavalleries. 
A principis de segle. a Balsa- 
reny, s'hi havien organitzat, a més 
arnés de la festa religiosa. balls de 
tarda i nit al "Cassino" amb or- 
questra. 
En aquests primers temps de ce. 
lebraci6 de la festa encara existia 
un oran nombre d'anirnals de car. 
Feg: i tragi 
Els anvs immediatament ante. 
riors a la juerra civil. a causa de la 
motoritzacib gairebe totai del 
transport. solament els pagesos 
portaven els animals a beneir des. 
pres de la missa. 
Mentre la guerra va durar. arnb 
les destruccions que portava als 
mitjans de transport. fou precis re- 
tornar a l'animal de carro. d'ast o 
de llaurar 
A Balsarenv torna a haver-ht 
gent que es g;anyava Ía vida util it- 
zant l'2n1mal de treball. 
Fou aleshores que va renéixer la 
idea de festejar de nou la festa de 
Sant Antoni. coincidint el mateix 
fenomen a Sallent. Santpedor i 
Puig.reig. 
El programa de la festa queda 
estructiicat de la seguent manera 
Missa i benedicci6 d animais 
Sequidament cercavila arnb banda 
i musica i desfilada de cavaileries 
pelS carrers de la poblaci6. presidi. 
da oer la bandera de Sant Antoni. 
:jorta<:ci pcr ~ii: banderer acompa- 
:iy;iI [ir 110s ,?co~i!ni:istes. t O i S  tres 
rni,liiats d cavall. Duran! aquestri 
cer',dvit, e:; foia ~ i i , a  col.!ccta per 
tct l.1 b3cifiii! p\:r sji i5ai a subveriii 
lcs ,ic:;,c:,,.:s iic> !a fil.st.3. 
A 9r~rnt:ra hcjra de la tartid se ce. 
Iet,iai;ri :jna c:ir:[ietici6 c. cursa or:- 
t ie les tres cdtec;~jrics (rucs. inules 
i ( : a ~ ; I s ) .  q i ~ i ?  tcnia iloc a ia  carie^ 
terd cic Mariresa a Berqa. que  sor^ 
tia de Ici  fabrica del ".no i arrbava 
a Id !placa cie cal Maspla. 
Aijuesta cursa. junt arnb el ball 
de ia i i i t .  era el que mes atreia al 
viil>iic: de ies pot?Iacioris veines. 
La iesta semjire es feu en dio- 
i i iei iyc. e coí>rdiriacib amb les 
qiie tainbe se c~lebra\ic?n a Sallent. 
Ptii:: rt-,g San t~edor .  per tal que 
tots e ' s  corredors puguessin parti. 
<:ip.r; . t  it,t~\s !es roii ipc?ticions 
D ~ s ; ~ r e s  de !a c'iirsa i abans ciei 
tiail es feia ,>l joi: :ie !es aiielles a ia 
Baixa,ld del Torreiit Aqiiest joc 
cc;nsistia 2n pesar una corc!a eiitra- 
s i  1 r r  d 0:) :)enjaveii 
ur?iis anclles a una iiar,ada pruden- 
c i a l  que Iiavier d'esser desi?ei:ja- 
des per un bastonet que els con- 
cursarits portaven. muntats a ca- 
va!l d'i in animal a trot Cada anella 
encertada teriia un prenii. 
D'aquesta manera va anar pros- 
seguiiit la festa f ins que i a n y  1964. 
degut a la prohibició de celetrar la 
cursa a la carretera general, per 
part de ia Direcci6 General de Tra- 
fic. fou precis buscar un nou cir- 
cuit. Aquest fou I'actual: el cami 
que piijava al castell. 
Preinsa i mitjans de cornunica- 
c id  de masses varen aconseguir 
una gran aflueiicia de piiblic. ra6 
per la qual els organitzadors foren 
mes exigents a I'hora de fer els 
programes. 
Fou llavors quan sorgi la idea. 
entre altres coses, de convertir la 
ce rcav i l a  e n  u n a  cava lcada  
hist6rico-retrospectiva de I'antic 
traginer de cami ral. desaparegut 
en o1 nostre mCri actual. 
Es comerica la recerca d'apa- 
rr?i!s i guarnirnents de tota mena 
en les diferents rnodalitats del 
traiisport a bast. ainb la qual cosa 
aviii existeix un veritable miiseu, 
de yrari interes per a tothom. 
De inica en mica. anaren sorgint 
ijove<i idees com "La Torrada". "El 
Rehost", "La Taverria", que com. 
~1etavt.n l 'ambient d'aquestadiada 
i d!horü re:)ri:sc>r~iaveii un ajcii 
econ6rnic 
tii ha tamhe un concurs de folo- 
grafia, el qual representa una irn. 
portan1 dtvulgaci6 de la festa. per 
la quantitat d'afeccionats que h i  
participen. 
La cavalcada s h a  anat enriquint 
arnb eiements folkldrics propis del 
temps que c o r r ~ i n o r e .  be  si^ 
guin locals. r o r r  el ' Rall ut- la Fai. 
xa" o el 'Ra l !  :'e haslo?<'. i,ei ¡ 'Es- 
bar? S i l :  Esteie . o a<: +.?iñi.!is, 
C O ' ~ :  els . . T'ak>i~, . & r e s  
.T., "Gegants". Na:i:j . t,or!ties i 
c3njurits :miisii:iis JII~IC: <:c 
Aquecta celc?l!:dciO es  f á  ($1 CIIU- 
mericje abans de Carrir;stoltes i va 
esser beclarail;: i!:;iteres tur is t~c  
I'any 1970. 
L'Adrec (1) 
Per vc?ure els componerits de 
l a d r c ~  traginer fem la divisi6 se 
gue~ i t  gtiarniments i bastiments 
de I animal estris per traginar d i  
Ierses ccses i cavalcadures peI 
transport hunia 
1 Guarnimenfs i bastiments de 
I'animal. 
EL CABESTRE. Meiia de n ior ra~ 
lles fetes de corda o be d'unes 11. 
res de canem teixides. Consten 
d'uiia cortla o tira que va df? costal 
a costat del cap I una altra que i o i -  
ta el ir;orro. en la qual es subjecta 
el rnorraller. 
LES MORRALLES. Estan forr~ia- 
des per una corretja que anava de 
costat a costat del cap voltant-lo 
per darrera les orelles i que era 
anomenada 'caigudes"; aquesta 
corretja en sostenia una altra que 
anava de costat a costat per la par1 
del davant de! morro i s'ajuntava 
arnb les caigudes per rnitja d'una 
anella de ferro a cada costat; 
aquesta segona corretja va unida 
per mit ja de les anelles a unes 
planxetes arnb un apendix dental 
anoineriat "serreta". a l'extrem Se 
la qiial hi va un tros decorret ja 
anomenada "caprnorraller" i que 
passa per I'altra anella de l'altre 
costat; a i'extreni del caprnorraller 
hi va lligat el morraller. Aixi en rne- 
nar els animals i estirar-los, se'ls 
clava la serreta a sota el morro i 
obeeixen n é s .  
LA BRIDA. Mena de cahestre 
compost per unes peces de doble 
pell cosides i clavetejades que 
sostenen e! mos (2)  de ferro i que 
porten posat travesser dins la bo- 
ca. en el qiial per mit]A de dues 
aiielles hi van enganxades les bri- 
des. una a cada costat. les q u a s  
s'uneixen en una sola corretja que 
va cordada arnb una sivella que 
surt del coixi del davarit del bast o 
de l'albaida. A mes a mes. clavats 
a la corretja del front. hi van uns 
palatrons de pell doble. a cada 
costat. anornenats "bridons". els 
quals tapen els ul ls pels costa tc  
EL PITRAL I EL DAVANTAL. Els 
matxos de carrera. tamhe el porta- 
'ven guarriit de cascavells. Duien 
u11 I r  i r  f . , :  J t :  b ~ ) i ! e c  encar~ 
rrsa:le'.  ir! in,,ar~!a!". 
ptinjrit al '( i~!iai ' :3) per aixiirriar 
it?s :r';cs,]t,;e>, ICPt ~ ,a l~ ! , l i3 :~ !  
LA ? / i l N T U E ~ A  Ccr~sist ia en uri 
a ! 1 ! t i  . giiariit i nmb 
bijrlfis :fe I r  l v~-~iIarit i pel 
mig. forrnsi,: ~ , n n  i r e u  en espí al 
m!g. Anaia cortla.!a amb ur: c o r d ~ l l  
a cada co$icii tlel ~ . i l i a i  I a les i o r -  
retgcis tle :,,:sIP!~ , CJ ra!~asta (41. 
L'EMBOS Coiista d 'un cercle 
fet de cuiF. quc soste dues tires en 
creu d e  rnateix cuir. el quai corden 
per n i i t ~ a  d'uties corretyes a bnes 
slvelletos que hi na ais costats de 
la brida 
LA XALMA M!.iria de? coixi de ca- 
neni o bfl di: ;f.la '!e: siic p ! ~ ?  de bor- 
res ti (!e tliiila e?: la par1 que loca 
a i'esqueria cle la i)es!ia. i de palla 
fusta1 (palla scinsr; aixafar i nomes 
arnb les espigue.;. a fora) per les 
parts que penjeii deis costats. Al 
be11 rnig a r  la par1 riel davant hi ha 
iin coixinet de liarta per ta! u'aicar. 
la mes d'aquel! costal.  H i  va un pi- 
tral i rabasta de corretja que es cor- 
den per sivelles al costat esquerre: 
a mes a mes hi ha un passador a 
cada costat per a fer-hi pascar la 
cingla (5). El pitra! serveix perque. 
quan va carregat l'anirnal. a les pu- 
jades, la carrega no se li 'n valg cap 
al darrera. i la rabasta perque. a les 
baixades, no se l i 'n  vagi cap el da- 
vant. 
La xalma es una peca gairebe 
exclusivament d'us deis ases o 
rucs i a sobre s hi posava una sar- 
ria (61 per anar a i t io r t .  Tarnbe es 
molt emprada per dur gra a moidre. 
Es tracta, dones. d'una peca ern. 
prada pel tragi casola. 
L'ALBAHDA. Mena de bast rus- 
XALMA: 
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tic emprat per tothom en el treball La borera es una fusta plana que hi (tambe anomenats "corbells"), 
o tragi casola. Consta d'un encoi- ha al capdavall dels arqons de ca. arreus molt rudimentaris per tra- 
xinat de teixit de canem pie de bor- da costat de I'albarda, per subiec- ainar feixos de Ilenva. comnostos 
, , -~ 7 ~ - ~ - -  
res o de llana basta. pitral. rabas- tar la soga. de dos ganxos naturals de bran- 
ta, armella. cavallet, gams, cingla i ques de fusta forta, els quals, units bastiment, cOmpOst pelS arqons i ELS ARQUETS. de qua- amb una corda,van penjats al clot 
la botera. L'encoixinat va folrat a la barres de fusta subiectades del bast o sobre la xaima. 
part de sobre amb una peil de bot pels extrems per dos travessers, 
vell: tota la part exterior que toca al eis quals formen un quadre Ilarga- 2, ~ ~ t ~ i ~  per traginar diverses co. bastiment es farcit de palla i de Ila- rut. Les barres del$ costats duen ses. 
na, la part que toca I'esquena de la tres claus de fusta cada una. cla- SACS, BOTS 1 BARRILS. pel tra. 
bestia. vats a la par! de sobre, eis Q U ~ ~ S  gi de cereals djaltres especies 
Els arcons s6n les fustes cor- s'encaren a tres fOrats que hi ha en s'empren sacs i saquets: bosses bes. que en nombre de quatre i un¡- cada una de les barres del mig. En de canem que hom feia teixir pels 
des amb claus de dues en dues. aquests hi penja, per mitia teixidors dels mateixos pobles. 
subjecten les boteres i els traves- d'una anella, una mena de xarxa Per traginar el vi i I'oli s'empren 
sers que formen el bastiment; molt clara de torda de mitjana. que bots: recipients de pell que s6n 
aquests travessers van fermats a fa una bOssa gran a cada tos- usats per tots els pobles de cultu. l'encoixinat per mitja de la pell que tat. ra mediterrania. S6n fets de pell de 
va clavada als costats, i duen un LES SALMES. Mena de basti- cabra o cabrit, a bot, és a dir, sense forat gairebe d'esquena, Per ment plegable compost de quatre obrir-los de la panxa es treu la pell, 
tal de lligar els qams. fustes corbades del seu natural, des del cap a la cua, tota d'una so- 
Enmig de l'arc format pels anomenades "~ ico l ls" ,  units de la oeca. només amb I'obertura del 
arqons del darrera hi va clavada 
I'armella (7). que és movedissa, i 
sota d'ella hi va clavada una corret- 
ja que, passant per sobre les an- 
ques de I'animal, es bifurca en 
dues, tres o mes tires i passa per 
una altra corretja, de vegades en- 
coixinada, que va d'un costat a I'al- 
tre de la rabasta, encavallant les 
anques de la bestia. Aquest joc de 
corretges rep ei nom de cavallet. 
Els gams s6n les cordes que lliga- 
des i encreuades d'un ~Ostat  
d'arcons a I'altre, serveixen per 
aguantar els costats de la carrega. 
dos en dos formant arc d'ametlla, 
que encaixa I'un sobre I'altre en 
forma de X, i units paral.lelament 
per tres travessers a cada banda; a 
I'extrem inferior de cada picoll hi 
va un forat llargarut on encaixen 
els bracos. Aquest bastiment, 
s'obra: es tanca juntament amb tot 
el bastiment hi va un encoixinat 
igual que el de I'albarda, anomenat 
"albarda de les salmes". 
Amb les salmes s'acostuma a 
traginar Ilenya, herba i garbes. 
Segons sembla, I'origen de les sal- 
mes cal cercar-lo en els ganxos 
coi1 i'de les potes. Aquestes pells 
el boter les assaona, cus i empaca 
perque s'hi guardi bo el vi, cosint 
tres potes I deixant-ne una del dar- 
rera sense cosir. per tal de treure 
I'oli. tot i anant carregat I'animal. 
Aquestes potes reben el nom de 
gamons. En els bots de vi, van tots 
quatre cosits. 
Aquests recipients semblen ser 
molt antics: se'ls troba citats en 
documents de i'any 1249. 
Per traginar, els bots es posen 
dins d'un sac I es fa coincidir el 
col1 amb la boca del sac. 
F 
MATXO AME ALABARDA 
i i )  Encoix~i,ut 
\>) A!co815 
c )  Grarni 
d) Arrnello 
C )  C<I""//C~ 
I)  Rrihrii~u 
g) Boteiu 
h) Ciiiglct 
i) Copctngier 
l) Pifrcil 
? 
. 
LES CARTRES. Mena de coves 
alts i estrets emprats en el tragi ca- 
sola per carregar ferns. trufes, al- 
tres fruits de la terra. rocs, guix, 
sorra, etc. N'hi ha de dos tipus. 
El primer tipus s6n de boca ro. 
dona, i del bell mig en aval1 prenen 
la forma ovalada. Aquestes cartres 
s6n fetes amb branques llargues i 
primetes de cornera o tintillaina 
(fusta molt vincladissa). aluntades 
de tres en tres o de quatre en qua- 
tre. anomenades guies, les quals 
després van teixides amb coste- 
lles de fusta d'avellanera, i s'acaba 
la boca cargolant i torcant les 
guies, per tal que quedi polida. 
Les de segon tipus s6n cilindri- 
ques de dalt a baix. perO de forma 
c6nica i acabat el cul en punta for. 
mada per !es guies dels costats 
doblades. 
EL CARTRO. Cartre xica del ma- 
teix tipus que les altres, la qual 
serveix per carregar les graus, sen 
se treure-les de I'anirnal. Tarnbe 
serveix per traginar guix. sorra. 
cal$ i pedra menuda; cada dos car- 
trons fan la carrega. 
Per traginar amb cartres i amb 
catrons se'n oenia una a cada cos- 
ta l  d'albarda sostingudes pels 
gams, els quals fan passar I 'un 
dins l'altre formant anella. a la 
qual, perque no s'escorri. es posa 
una fusteta d'un pam de llargada 
clavada verticalrnent, anomenada 
estaca. una per cada cartre. 
ELS PEDRERS. S6n estris for- 
mats per tres fustes gruixudes i 
planes que, penjades arnb una cor- 
da o cap de soga doblada. s'adap- 
ten als costats de I'albarda, a la 
par1 de fora d e s  arqons. Serveixen 
oer traoinar rocs orossos i can- 
ials de g;ix per c o ~ % .  
ELS CAIXOTS. Mena de cartres 
de fustes planes clavades. Prenen 
una forma un xic cdncava, per tal 
de poder-se adaptar be als costats 
de I'albarda; aquests caixots van 
penjats amb els gams i I'estaca. 
com les cartres. El cul s'obre i es 
tanca pcr n i t j a  d'unes frontisses 
que li donen joc i unes anelles sub- 
jectades per un passador. Aixi es 
poden buidar sense treure'is de 
l'animal. Serveixen per traginar 
sorra, terra, guix i caic Cuita. 
3. Cavalcadures per al transport 
huma. 
L'ALBARDÓ. Es una mena de 
xalma en forma de cadira rustica. 
folrada la part de sobre arnb pell de 
bestiar. Serveix perque hi caval- 
quin els homes. 
EL SILLO. Mena de cadira de 
bracos encoixinada, construida 
molt luxosarnent i en forma d'al- 
barda de la banda que encaixa a 
I'esquerra de la bestia i el sil16 ser- 
veix perque hi cavalquin les dones. 
A la part del davant del si116 hi va 
una posteta sostinguda per dues 
corretges, anomenada "la tauleta 
del sill6", la qual serveix perque la 
dona, quan va asseguda. hi posi 
BOTS DE VI  I D'OLI 
els peus. L'estrenaven el dia de la 
boda per traslladar.se del seu po- 
ble a la casa o poble de I'hereu 
amb qui s'havia maridat. 
LES ANGAN!LL.ES. Cavalcadura 
per a dones. en forma de cartret 
plegadis. Consta Je dues X de fus. 
ta arlisticamen: treballada. anome- 
nades "pico!ls". amb dues corret- 
ges als costa!s que serveixen per 
recolzar els bracos, i una altra per 
l 'esquena. Aquestes corretges. 
aixi com els picolls, van ornades 
amb tatxes de guarnir, i també hi 
ha la Dosteta ocr als Deus. coni al 
s1ll6 
Resta pendent parlar dels tragi- 
ners I la seva importancia econ6- 
mica. aixi com una analisi mes 
aprofundida de la festa 
NOTES 
Donat que la terminologia em- 
prada a la descripci6 de l'adreq pot 
resoltar un xic dificultosa, sobre. 
tot per al lector ciutada. s'adjunten 
unes notes sobre alguns termes. 
(1) Adrec. Joc o conjunt d'estris o 
instruments emprats en una Ocu- 
paci6, en un obrador. 
(2) Mos. Part del fre que entra dins 
ia'boca del cavaii. m u ~ ,  etc. 
(31 Pltral. Corretia de l'ensellament 
.-, 
que passa pel p~ t  de !es besties 
(4) Rabasta. Brida de cuir, C ~ W X ~ .  
etc aue subiecta la sella. bast 
e t ~ . ' ~ e r  da rera passant per Sota la 
cua de la bestia. 
(5) Cingla. Faixa. corretja o corda 
per assegurar l'albarda o sella per 
sota el ventre. 
(6) Sarria. Recipient d'espart o pal- 
ma llargarut que es posa entraves- 
sat damunt el bast. 
(7) Armella. Anella de ferro. 
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